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Zengcheng is located in the middle of Guangdong province, which has always 
been one of the important towns of Guangdong city, and also famous for litchi. 
Zengcheng Yue dialect and Hakka are the mainly dialects in Zengcheng, there is also 
a small amount of Hokkien and She minority language. Affected by Zengcheng Yue 
and Hakka dialects, Hokkien and She speakers have already acquired basic 
Zengcheng Yue and Hakka dialect. Overall, the speakers of Zengcheng Yue dialect is 
still account for majority. 
Zengcheng Yue dialect and Hakka dialect have been influenced by each other, 
but they still keep their own language structures and characteristics stably. The 
development of the society, increase the contact and integration between languages. 
The impact of Cantonese and Mandarin on Hakka dialect is becoming more and more 
obvious. Hakka dialect has started to change in the recent years, which draw the 
attention of the author. 
In this paper, we mainly study the phonology system and vocabulary of 
Chengxiang Hakka dialect. There is a description about phonetic features between the 
new and the old. A longitudinal comparison and a transverse comparison have been 
made to discuss the tendency and reasons of pronunciation and vocabulary changes in 
the Hakka dialect. We come to the conclusion as follow: 
The changes of Chengxiang Hakka dialect is mainly affected by a strong dialect 
Cantonese, second is affected by mandarin. 
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第一章  前言 
第一节 增城市概貌 
增城市是广州市市辖区，位于广东省中部，广州市东部，地理坐标为北纬





设市，由广州市管辖。2014 年 2 月 12 日撤销县级市设立增城区，辖 7 个镇、4














增城客家话分布在自然条件较差的山区或丘陵地区，1991 年全县 298 个村


















委会中纯客村 90 个，粤客杂居村 74 个。增城客家话，按地域大致可分为两种口
音，一是“程乡话”，二是“长宁话”。其中程乡（梅县旧称）口音分布在荔城、
增江、朱村、仙村、宁西、永和（约占一半）、三江、中新、福和（约占一半）、










































声母系统，增城话有 20 个声母，新塘话有 18 个声母。增城话有三个鼻音，分别
是[m]、[n]、[ŋ]，而新塘话只有一个[m]。增城话[n]、[l]有区别，新塘话古泥、来母
完全相混；韵母系统，增城话有 42 个韵母，新塘话有 38 个韵母，新塘话缺少[ɛ]、
[ɛu]、[ɛm]、[ɛŋ]这一组韵母。增城话的声化韵为[m]，新塘话的为[ŋ]；声调系统，































































                                                             
①谢栋元．客家方言研究—第四届客方言研讨会论文集[D]．广东：暨南大学出版社，2002：293-304． 




























   双唇 唇齿 舌尖前 舌面中 舌面后 喉 
塞音 清 不送气 p  t  k  
送气 ph  th  kh  
塞擦音 清 不送气   ʦ    
送气   ʦh    
鼻音   m   ȵ ŋ  
边音     l    
擦音 清   f s   h 




 舌尖前 舌面前 舌面中 舌面后 
 不圆 圆 不圆 圆 不圆 圆 不圆 圆 
高   i     u 
半高         
中         
半低   ɛ     ɔ 
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p 爸波杯保 ph 怕爬菢片 m 妈马慢篾 f 花化红父 v 话禾乌弯  
t 多打肚笃 th 拖大敨杜    l 箩螺女路 
ʦ遮者酒租 ʦh 车扯千插  s 沙傻酸西   
k 姑居间谷 kh 苦叩考哭 ŋ饿艾鹅蚁 h 河海开渴   
  ȵ二耳疑宜  j 也意育一 安鸭矮屋 
 
说明： 






































a 巴家 ai 晒大 au 要交 am 三衫 an 山间 aŋ生声 ap 鸭飒 at 杀发 ak 伯白 
ia 姐写  iau 笑小 iam 点尖  iaŋ醒病 iap 贴涩  iak 踢席
i 西米  iu 丢流 im 心淋 in 新信  ip 笠十 it 密实  
u 书兔 ui 虽水   un 顺粉 uŋ风红  u 不出 uk 叔木 
    iu 群芹 iu 弓穷  iut 屈 iuk 熟肉
ɛ洗细  ɛu 豆狗 ɛm 森 ɛn 边田  ɛp 级撮 ɛ得铁  
    iɛ肩年   iɛt 热穴  
ɔ波火 ɔi 簸台   ɔn 碗串 ɔŋ忙汤  ɔt 渴捋 ɔk 薄勺 
iɔ靴茄 iɔi 艾   iɔn 软 iɔ相娘  iɔt 嚼 iɔk 脚弱
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